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Eventos académicos
1. 2013 AAMC Annual Meeting. Association of American Medical Colleges, Del 1-6 de no-
YLHPEUHGH)LODGHOÀD(8$KWWSVZZZDDPFRUJPHHWLQJV
DDPFBDQQXDOBPHHWLQJKWPO
2. Developing Leaders in Healthcare Education. Del 29 de Julio al 2 de agosto de 
&XPEHUODQG/RGJH,QJODWHUUDZZZDVPHRUJXN
3. The Harvard Macy Institute Program for Educators in Health Professions. Del 
GHHQHUR\GHOGHPD\RGHO(VFXHODPpGLFDGH+DUYDUG
%RVWRQ(8$KWWSKDUYDUGPDF\RUJ
 -RUQDGDVGH(GXFDFLyQ0pGLFD´H(GXFDFLyQHQFLHQFLDVGHODVDOXG(YL-
GHQFLDWHRUtD\SUiFWLFDµ)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD81$00DU]RDGH
0p[LFR')0p[LFRKWWSVHPIDFPHGXQDPP[MHP
 9,&RQJUHVRGH(GXFDFLyQ0pGLFD0DU]R=DUDJR]D(VSDxDKWWSGDIPX]
EORJVSRWP[YLFRQJUHVRGHHGXFDFLRQPHGLFDKWPO
6. Canadian Conference on Medical Education. “The Quest for Quality Improve-
ment: Going for Gold through Medical Education”. Del 20-23 de Abril del 2013. 
4XHEHF&DQDGDZZZPHGHGFRQIHUHQFHFD
7. Association for Surgical Education. 2013 Surgical Education Week. Del 23-27 de 
DEULOGHO2UODQGR86$ZZZVXUJLFDOHGXFDWLRQFRP
 9,,,7DOOHU,QWHUQDFLRQDO´,QQRYDFLyQ(GXFDWLYD6LJOR;;,µ,QQR(G·0D\R
a 31 de 2013. Las Tunas, Cuba. KWWSFHGXWIUHHVHUYHUVFRPLQQRHGKWPO
9. 17th Annual Meeting of the International Association of Medical Science Educa-
tors (IAMSE).'HOGHMXQLRGHO6W$QGUHZV(VFRFLDZZZLDPVHRUJ
10. Association for the Study of Medical Education. Annual ScientiÀc Meeting “Chan-
ges in Healthcare Delivery and the Effects on Medical Education”. Del 10-12 de 
-XOLRGHO(GLPEXUJR(VFRFLDZZZDVPHRUJXN
 ,,, &RQJUHVR ,QWHUQDFLRQDO GH 3VLFRORJtD \ (GXFDFLyQ  3HUVSHFWLYDV IUHQWH
DTXLpQVHURTXpKDFHUGHQWURGHOSDUDGLJPD$EULODGH&LXGDGGH
3DQDPi3DQDPiZZZSV\FKRLQYHVWLJDWLRQFRP 
127,&,$6<(9(1726(1('8&$&,Ð1(1&,(1&,$6'(/$6$/8'
67
12. 16th Ottawa Conference on the Assessment of Competence in Medicine and the 
Healthcare Professions. 'HOGHDEULO2WWDZD&DQDGiZZZRWWDZDFRQIH-
UHQFHRUJ'LULJLGRD3URIHVLRQDOHVGHOD(GXFDFLyQFRQSRQHQWHVGHWDOODLQWHU-
QDFLRQDOFRORTXLRVIRURVWHPiWLFRV([SRVLFLyQGHSURYHHGRUHV\HVSHFLDOLVWDV
HQHGXFDFLyQ
Recomendación de libro 
 Competencias cognitivas en educación superior
$XWRUD0DUtD/XLVD6DQ]GH$FHGR/L]iUUDJD
(GLWRULDO1DUFHD6$GH(GLFLRQHV0DGULG(VSDxD
,6%1
ZZZQDUFHDHGLFLRQHVHV
(OWH[WRHVXQDDSUR[LPDFLyQDOHVWXGLRGHODVFRPSHWHQFLDVGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDGHODSVLFRORJtDGHOSHQVDPLHQWR7RPDQGRFRPREDVHODVFRPSHWHQFLDV
JHQpULFDVSURSXHVWDVSRUOD8QLyQ(XURSHDHVGHFLUDTXHOODVTXHWRGRXQLYHU-
VLWDULRGHEHWHQHUVHJ~QHVWDFRPXQLGDGHOOLEURGHODSVLFyORJD6DQ]GH$FH-
GRDKRQGDHQHOSURFHVRFRJQLWLYRXQiUHDGHOSURFHVRHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
TXHUHVXOWDFRPSOHMDGHDQDOL]DU
(Q HO GRFXPHQWR VH SURSRQHQ GHÀQLFLRQHV RSHUDFLRQDOHV FODUDV REMHWLYDV
GHODVFRPSHWHQFLDVFRJQLWLYDVTXHVHUHTXLHUHQSDUDHQIUHQWDUODUHDOLGDG\
DGDSWDUVHDVXVFDPELRVFXHVWLRQDUODLQIRUPDFLyQ\DQDOL]DUODWRPDUGHFLVLR-
QHVUHÁH[LRQDGDVUHVROYHUSUREOHPDVFRPSOHMRVHQWUHRWUDVDFWLYLGDGHVSDUD
ODVFXDOHVODXQLYHUVLGDGGHEHSUHSDUDUDOHVWXGLDQWH
(OOLEURJXtDDOOHFWRUDWUDYpVGHFDStWXORVFRQGLÀFXOWDGFRQFHSWXDOFUHFLHQWH
HQORVFXDOHVDODSDUTXHVHGHÀQHQODVFRPSHWHQFLDVFRJQLWLYDVVHSURSRQHQ
DFWLYLGDGHVSDUDHMHUFLWDUODVHQGLVWLQWDVSURIHVLRQHV
8QDGHODVPD\RUHVDSRUWDFLRQHVGHHVWDSXEOLFDFLyQHVTXHRIUHFHXQPDUFR
WHyULFRFRKHUHQWHGRQGHFRQÁX\HQYDULDVFRUULHQWHVFRJQLWLYDV\ODVVLW~DHQ
HOWHUUHQRSUiFWLFRDSDUWLUGHOFXDOPXHVWUDHOFDPLQRSDUDFXOWLYDUODV
